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RESUMEN. 
 
 
 
El objetivo de esta tesis es mejorar la eficiencia del ERP SAP Business One, en empresas 
con giro de negocio retail. Esta mejora proviene de una aplicación de punto de venta que 
tiene como fin registrar todos los documentos de venta de manera detallada, definiendo 
parámetros obligatorios exigidos por el ERP y lograr de esta manera el registro eficiente de 
la información. 
 
Gracias a la maravillosa herramienta SDK de SAP Business One, es posible implementar 
esta solución. Que tiene como fin; aumentar el número de usuarios, disminuir la adquisición 
de licencias, acelerar el proceso de registro de ventas y afines. Logrando una efectividad 
económica por parte de la empresa que adquiera él ERP, y una plena satisfacción para 
aquellos usuarios encargados de vender en los lugares autorizados. Dicha satisfacción de 
usuarios proviene del fácil manejo de la aplicación POS, ya que evita la compleja 
funcionalidad del ERP y proporciona un fácil manejo operativo al momento de vender. 
 
Esta solución a aparte de ser fácil de manejar, está debidamente preparada para trabajar 
con SAP Business One. Puesto que se puede encontrar en el mercado distintas soluciones 
similares pero ninguna de ellas puede integrarse a la funcionalidad de SAP Business One. 
Logrando ser la única solución, en el mercado nacional, que cuenta con la compatibilidad del 
ERP SAP Business One.  
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ABSTRACT. 
 
 
 
The aim of this thesis is to improve the efficiency of the ERP SAP Business One, in 
companies with retail line of business. This improvement comes from a POS application that 
aims to record all sales documents in detail, defining mandatory parameters required by the 
ERP and thus achieve efficient registration information. 
 
thanks to the wonderful tool of SAP Business One SDK, it is possible to implement this 
solution. Which aims to scale up the number of users, reducing the acquisition of licenses, 
accelerate the registration process and related sales. Achieving economic efficiency by the 
undertaking acquiring ERP, and full satisfaction for users responsible for selling in approved 
facility. User satisfaction that comes from the easy handling of the POS application, since it 
avoids the complex functionality of the ERP and provides easy operation when selling. 
 
this solution apart from being easy to handle, is properly prepared to work with SAP 
Business One because you can find on the market than similar solutions but none of them 
can integrate the functionality of SAP Business One. Managing to be the only solution, in the 
domestic market, with the support of the ERP SAP Business one. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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